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RECTIFICATIF
Une malencontreuse erreur d’édition, dans l’article d’Yves-Charles Morin 
intitulé Les premiers immigrants et la prononciation du français au Québec 
(31-1 : 39-78), obligera le lecteur à remplacer partout dans le texte les obli-
ques par des crochets, sauf p. 62, quatre lignes avant la section 7.2 et dans le 
premier paragraphe de la p. 64, où l’usage des obliques est correct. Toutes nos 
excuses.
Par ailleurs, l’auteur signale qu’il faut remplacer, à la dernière ligne de la 
p. 50, «r antérieur» par «r postérieur».
